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S E * C R : El Regtimtnto d* Hacl«n-
da munldp»), peniiltimo d< lo» qn« t 
hm d* dMMtMlMr lo i prtctptoi d*l ! 
Eilxluto. «ga la ImpOílinHi prcUc ¡ 
iriei iclnclonadoi con la «Ida «con! I 
míe» d» loa Munlclpioi. i 
Q an p»rU dal articulado da aita i 
R alinnanto ait* coniagrado a la 
conokllldad, lacaadacldn. dapoifla- , 
lia y dlihlbacMn da loa fondo* roo- I 
niclpal»». S i ha ll«S«do an lanor-
m , quixá, «I camlimo; paro alio at 
fruto de un altarlo ra llrxlvo, porqua 
ia eitlma qua todo cuanto conciar-
ra a lea flnanzai munlclpalai, deba 
•>r cb|-.to da una cnanto > ratón 
mlnncloia y parlacta. ya qua IÓIO 
t i l ta podrá r«fla|ar con axaclltud 
• I movlralanto d* Intfraioi y faatoa 
q • tlanan loa Ayunlamlanloa, fací-
lllándoio, da pato, la labor flicall-
zadora ancomandada a loa adlla> y 
fun a loa mlimei «tclnoi. Da i h l , 
púa», im r i |U» un tanto aitrachaa 
con qua la dataimlna la forma da 
rtcaudar l«a racuraoi mnnlclpalai, 
la manara da dapoiltirtot, al pro-
cadlmlanto para m InVarilán y al 
légiman lnt«rno da la oficina da IR* 
t.rvanclán, qua an al d»aan«ol«l-
rniat to futuro 4* loa Ayunkmlanlo* 
t i t i f lo ia i aitt llamada, por la ln-
dola técnica da aui funcionarlo», a 
i Jrrcsr una millón dlnctilz dal m i l 
lito rarjo. 
El cridlto municipal ai cbftto pía-
f«r«nt« da alguno» pracaptoa inipl-
radoi an la nacasldad da facllttar 
la» comblnaclonai cradltlclai a loa 
Ayuntamlantoi lodo». Ln inaxiitoif 
da d» un Inatltuto da crédito qua 
procura racursoa a loi modattoa 
Ayuntamlanto» turaht acci<i«ii di*' 
poner qua an al plazo máximo da 
i»li maic» aa procada a la cornil-
tuclán da un Banco da O í dito n -
mumil con fa millón axpr«i«da. 
L»t duda» y cuaitlonai •utcitadai 
itbra a gons» da lai »xscclona> mu-
nlclpsla» qua anumara al Bttatuto »n 
i l Ibro I I , ion aclarada» cor.tr nlar.ta-
mrp . l t an aita R«a'ani«nto A i l , M 
fija un limita máximo a lai cuotai 
d« partlcipacldn an loa productoi 
brutas o nato» d* lai Emprasai, qua 
le» Ayunumltatot podrán astabla-
cercuundo d»cH(in traütformar lai 
IS-.HK per aprovacbamUnto dat »«•• 
lo, vuato y iubiualc; con alio dai-
«pancará al palljro aa aibltrUdadti 
fUcstai qua »»IW¡»ron Importanta» 
Scclsdüd» y contribuyante* da la* 
g'nnda» urbs». Con ralacldn al arW-
tilo icbra corra» fraica* y «alada», 
lemtorlza a lo i AjruntamUnto» a 
reducir y aun mpilmlral grawmaa 
qu<« pata «obre la i ra*** porcina* 
criada» per familia* manatttroiM 
P -ra tu propio tuitanlo y <a la* fa-
culta, adamá*, pura auatltulr al pa-
lo an canal por al p»»o an Hio, co-
mo baia da U l arbitrio, ilampra qua 
«a raí pata, con una proporciona] ra-
baja dai Upo, la «qululancia an lo» 
randlmlantoi. Ijuaimant» la raatrln 
gaal arbitrio icbra circulación da 
carrua|»i da tn|o, para Impadlr qua 
con al nombra da paaja, rodafa, 
tránalto a otro» atálofo» pnada •»• 
tabíacan* acbra al «Impla PMO por 
cwlqnUr término municipal, ya qua 
alio comtltalrfa una t n b i laman!»-
Ha pan daaarrollo dal tnrlimo 
MtomoOllita. _ 
Aunqna al articulo 57 dal Ríala-
manta da Ortanlzaciáa y Funciona-
mUnto da lo» Aynntamiantoi, al 
camprandar dantro da laa po«lbi:i 
dadai da un ríliman da Carta, da-
tarmlnadai altaraclona* da caráctar 
•conámlca, ra «I alitama da Hadan-
da qu« pracaptd» al Eitatnto, abra 
nn bwlzenta ampllilmo a la autono-
mía munldpil financiara, loa prima 
n i maiai da axparlmautal aplica-
cMn daiqual Cnarpo lagal, mua» 
tran laconftnlancladaraiflrmardl-
i h i Inicial amplitud, y, al t ficto, a l -
ta Rafiamanto parmlta qua, i ln na-
caaldad da ana Carta municipal, M 
pnada modificar al ofdaa da prala-
clán da la i ixicclonai, y dantro dal 
alitcma da Carta la puadan craar 
otra» no Incluida» ra a: Eitatuto, 
tlampra qua la raalldad da fa «Ida 
aconómlca dal Municipio da qna «a 
trata, JuUflqna Mnwjdnt» peculia-
ridad. E« Indndabla qua con a i to i 
pncaptoi la aulonornta municipal, 
conugrada por d Eitatuto, adqulara 
an* plana «tvlflcaclán, ibarcando 
ya tanto al orden polltco como al 
•canémlco. 
Por ü timo, al R«tl»minto con-
Uaná alflunai reglu rilatlva» a la 
mnnlclpaliiacídn da ««i vicio» y otrai 
nfaiantai a loa aprofach&mlantoa 
da lo* monta* comunal»», qua adán 
Implradai, la* primera», an la naca-
«Idad da armonizar al Intaré» priva-
do, ilampra raipatabl», con al da la 
colactl«ldad, y la* atgurdu, an ln 
alta conVanlavclo, a»l niclonal co-
mo municipal, da qua cierta» forma» 
da propladid corporativa, lajoi da 
daiaparacar, l i an acracantadai, a 
enyo fin lo* ulimulo* y ayuda* qua 
ai Podar pábilco tfftzca, raiultarán 
; ilimpra Inferiere* a lo qua la rutina, 
| la Ignorancia, ¡o» perlulcloa o lace-
1 dlcla «xcailv», dinundan fracuanta-
! muita an muchu comarca* aipeflo-
I la». 
¡ Tula* ion, Saflor, lo» rargo» fun-
' damentüla* dal Reg amenlod» H i -
clanda municipal, qua al Piaildenta 
qua lujcrlba, tiana al honor da «o-
matar a la aprebaelán V. M-
Madrid, S8 da egoato da 1924.— 
filloa: A L . R P. da V M . , MI-
t u e t Primo i » R i v t r a y Ortantjm. 
•BAL onosno 
A propnaita dal Jalé da' Qoblar-
no, Praildanta dal Dlractorlo Mili-
tar, y da acnardo con éita, 
Vango an dacratar lo algalanta: 
Articulo ánlco. Queda aprobado 
al Rtgiamanto da Haclanda munl 
Opal. 
Dado an Santander a «alntltié» da 
• f Olio da mil noVeclento» «elntlcua 
tro.—ALFONSO.—El Prai|d»nta 
dal Dlractorlo Militar, M i g t t l P r i -
mo i * R i v t r a f Orbantja. 
Reglamento de la Eacienda 
Munidpal 
T Í T U L O P R I M E R O 
D a l a a p r a a u p a a a i a a B a a n l a U 
p a l a a 
CAPITULO PRIMERO 
PMSOPDMTOI OCDINAKIO* 
Articulo 1 .* El pratupnaito ordi-
nario qua con arraglo al trtlcnlo 292 
dal Eitatuto debarán formar an cada 
aftrcldo lo* Ayuntamlantoi pira 
latbfacar la» obilgaclonti a qua »a 
raflera al número 1.* dal articulo 
S86, y lai ixpraiada* an al capitu-
lo IV, titulo V, libro I , y raaüzar 
lo* laiVIcloi da la compatancla mu-
nicipal, comprandldoa an al capitulo 
prlmaro dal mlimo lítalo y libro y 
lo» mandonidoi ra loa pái rato» 3.', 
i . 9 , 6 * y 7.* dal arlfculo 893, airé 
radactido, dividiéndolo an capitu-
lo», arlfcalo*, apigreft* y concap-
to*, por al orden qua, an cnanto a 
lo» guto* y a lo* Ingrato», nftala 
al Eitatuto munidpal, y an armonía 
con al mótalo qua acompaña a aita 
Rtglanwntc, 
La anumeracldn da les concepto* 
da gato* ia ifactuiié ralacionan-
do, an primar término, i l l a trata 
da raallzicldn d* i i rv lc loi , lo» qua 
tangin Ci'écUr parnun^nte, aurqita 
ra cuantía **a varUbl», y an «agun 
do lugar, lo* da carácter timparal, 
aunqua ta crédito tea fijo. 
En lo* Mrvlcio* da caráctar par-
mananta • • dttillirán.an primer tér-
mino, todoi lo* gaito* d» pirssiiul, 
por categoría» y data», con la* ra-
trlbuclonat da maído, «obraiualdo, 
lornal o cualquiera otra denomina-
dén; dupué» la» ailguaclona» pa-
ra gaito» de material da aicrltorio 
y manoraa da cflclna; iiguldamen-
ta, y baja la denomlnaclí» da t g n t o i 
dlVt>rioi>, tquello» qua no la r»fia-
ran a loi «endónalo». Cada con-
cip'.o continárá un »o'a tarVlclo, 
quedando, per tanto, proh'.bWs» lai 
agiupsctOMi y t i uso <fc f.ais* qua 
nu p.rmlun uprsclar ni la natanla-
xa da le» tarvfclo* ni al con* da lo* 
mhirot. 
La anundicldn da l«» axacclona* 
aparecerá an lo* mlimo* término* 
qua i x p r t u al Eitatuto municipal, 
quadando prchlbldo, an caniacuan-
da, al amplio da palabrai qua lita-
ran al «irdadaro concapto flical da 
la axáccldn antarlzada por aquél. 
Articulo >.* Al prwapuaito «a 
acompañará al artlctilids dal mUmo 
o baio» complemao tarta», cuyo* pra-
capto* «élo altarán aa Vigor dnruta 
al ejercicio da cada pra:opu«>lo y 
al da la prdrrcga, an «u caio. Dicho 
articulado comprandirá lai dfipotl-
done» nacaiarla* para la acallada 
admlnlitnctdn da lo» pri tupuntoi , 
i ln qua an ningún caio aa puedan 
astebectr pracaptoi da ordenad' 
mlntitrattvo, no flical, qua Tequia-
ran procedimiento» y solamnldadai 
dlitlnta* del preiupunto, tegiin la 
ley, ni modificar lo aitaluldo part 
la admlnl»tr»clán económica. 
Articulo 3.* Loi Aynntimlantoi 
ocogi'lo» a la ley da Emancha da 16 
da julio da 1812, acomodarán ei pra-
tupuatto aipcdal qua debm formar 
anuslmenta para cumplir la» cb Iga-
clone» f i irvldo» dal Enianch* y IU 
contsblildad, balance» y cuanta», a 
la naturaleza de tu» gaito» a Irgra-
»*» y a la eitructura del pieiupuai-
to ordinario dal Interior. 
Articulo 4 0 Al Wrnlno del se-
gundo mea dal afgundo trlmaitra 
del eiarclclo, lo» InterVantorea mu 
nldpalei ramltirán a la Secretarla 
ralacldn d i la» obllgiclona» o gai* 
toi fcrzoaoi dal Ayuntamlanto, a 
qua a* r*fl«r* •< apartado l . ' de l 
articulo SM del Eitatuto. pira que 
por »l Secutarlo, con Vlila da di-
Cht relación y da lo» antacednntet 
Obrantat an la depandancla de m 
cargo, aa certifique ante» d*l di.; 10 
de diclembra, a tanor da lo qua di»-
pone el mandenado precepto dal 
Eittituto, y formule el antaproyacto 
de guto*. 
El InterVantor «ximlnsrá y canin-
m á al anteproyecto fennulado por 
al s**r*t*rlo, an plizo da quince 
días, y lo pnitrá, con lo» documen-
to» q,i» Mt¡ b ees el articulo 898 del 
Eiteti'to a examen da la Ccmlildn 
municipal parmanantr, qua dfb-rá 
ccmtnzar la diicuiián, a má» tardnr, 
an ¡a primera decana de) primer ms* 
dal Urcir trlmiitra. 
Artículos* El proyecte d« mo-
dlflceclonet de lo» preiupueitei or-
dinario», o la Memoria de prórrega 
Íue, en i n Ciio, haya aprobado la toinltlón municipal permanante, 
juntamtnte con lai cartlflcadone* 
y MCRIR'II» a qua ia refiera * i ar-
tlculo M6 del Eitalato dtbará ¡ar 
expuesto ni púb'lco, previo anuncio 
inierto en el Boltttn Oficial d* la 
provincia y per lo» midia - d* coi-
tumbr* tn la loca Idad, ante» del 
tercer cuutrlmeitre dal tferclclo, y 
nn me;, al menos, anta* da b re-
unión da! Ayuntamiento pleno co-
rre ipondimt* a l i t e periodo d i 
tiempo. 
El plczo da axpoilclán al púb'lra 
del prefecto o da la Memoria y au 
documaiitucién, deberá t i r de echo 
i día» hibllei, durante lo* cualt* y 
otro* ocho dial ifgulentai, podrán 
formular ante el Ayuntamiento cuan-
t u reclamación»» u ebif rVicfona* 
a le* citado* proyecto* o Mimoila 
eillmaa conveníanle» lo» contribu-
yint?i o «nt ldidu Intereudcf. 
Ei Ajwntamlwio Pleno titudlerá 
Jfdlicutliá antas M •(gando m u 
dtl Urctr cuítflmMti», M r rojéclo 
o la prdrrcga da loa p rémpna to i 
ordinario», anuncladoi al pdbllco1 
por la Comisión parmananla, f 
cumlHi raclanwclomi hayan podi-
do formular»» contra loa m l i m » , 
raiolviéndolas y aprobando, por úl-
timo, t qatV.oi prawpíieilo», con la* 
modificación»» qn», an Í U cato, 
acutrda. 
Aprobado» lo* prcinpuaito* ordi-
nal lo» per el Ayuntamiento pltno, 
tvtán txpuaito» al público durante 
• I p'fizo da quince dlai, a pcrtlr dal 
tlgui'nta, anunclindoto tn al Bole-
t ín Oficial de la provincia y por loa 
medio» de coitambre an la locali-
dad. 
Articulo 6.* Al flna'lzar •! plazo 
«tna aio «n el Alllmo párrafo dtl ar-
tlcu'o antarlor, le rtmlllrún al Da 
l»g do da HecUr.da de la provincia, 
• o» «f.-ctoi que axprein »i articulo 
302 del Estatuto municipal: 
Prlnnro. Copla ctnlflccda da 
lo» rcfirldc* pr»iupu»«to», hacien-
do confiar «I Stcretarlo, an cada una 
da I u relaciona» o ertlculo», los 
ecuardo» dal Ayuntamiento plano, 
la I H I I J de !e sealdn y el detalle de 
la» votación»» ordinaria» o nomina-
Íes vvdf cadai. 
S« gurdo. C opla autcrlzada por 
«I Secratarlo da la» ctrtlflcaclo-
n«i y M'morlai obrante» en el ax-
peilcnte. que mmclona el articulo 
286 del Bnatnto. 
Tcrcaro. Copla cartiflcsda de 
lo» edicto» o anuncio fijado» y 
ejemplar del B o l e t í n Oficial en que 
se Instrtaron, con ranfla da la» re-
clemadcne» preientala». 
Cuarto. Copla certificada da las 
recltmcclone» foimuteda» ante el 
AyunttmUnto plano contra el pre 
supuesto formado por la Comisión 
misnlclpal pirmantnta, haciendo 
constar lo» acundcf dal Aynnta-
mler to y votaciones ricildas. 
La» reclamación»» contra lo» pre-
luput i to i i t rán Interputda» ante 
al Delsgsdo de Hacltnda «n «I pla-
zo qa» sed ila al articulo ¡01 dal 
EtIMuto. 
Aiiálcg-.m»nt» i» trocadtrá cuan-
do ae tcunrda le prórroga d«l pre-
supu*:to ordlncrlo del •Jarcíelo an-
t<rlcr y con ralacldn a la M«morla 
juitlf¡cativa dal acutrdo. 
Articulo 7.* La propuesta de 
aprebaelón o rtcllflcsclón. »n íu ca-
lo , da lo» praiuputito» munfclpe 
l«r, y d« raioluclón de la» reclama-
clon*» que contra le» mlimoa te 
hubiartn fsimulado, correiponde ai 
Jefa pravlixlal dr la Saccldn da Pre 
•upuettoi municipal»». 
Afll¿u!o 8 ° Les Dalí gados de 
Hacienda rtclsmaián de loa Ayun-
tamiento», an término dt ocho días, 
dtirf» la nmisión de lo» prnupue» 
tos aprobados por Ir.» Corporaclo-
n»> municipal»», lo» aultcsdenlts 
qun htbl;i«n omitido con arngo al 
Eilaiuio y al presenta Rtglamanlo. 
En sat* caso, «I p'czo da treinta 
dlea que datermlna el párrefo te-
gundo del anlculo 302 del Eitaluto 
para ¿lettr rtsolución lo» Dilega-
do», se entenderá ampliado *a el 
qie el Ayuntamlanto Invierte pare 
la tcmUlón de lo» antectdtntei re 
c'amado». 
Articulo 8* Llegada la fecha del 
comierzo dal »|arclclo económico, 
y H condición de que hayan trun»-
curtido tr»lntB día» deide la rami-
llón e la Delegación de Haciende 
de la provincia del preiepueito mtr 
ñiclpal aprobado, sfn 'qu» s» notifi-
que Él Ayuntamlanto la jéioluclén 
dictada por el Dalegedo dü Haden* 
da, se entenderá aprobado tácita-
mente el presupuesto y facultado al 
Ayuntamiento' fiara proceder á su 
aplicición. 
• : SI los reparos dal Delegedo de 
Hacienda se reflrleaen a conceptea 
d»[ praiupuaifo cuya aplicación no 
tea obligatoria dtsde el principio 
del ejarciclo, sancionará dicha auto-
ridad económica el resto del pretu-
puaito.iln perjuicio dé la ulterior 
raso uclón sobra le» partidas dlscón-
. formes y que dib^n sar cbjtto de 
I subianacldn o modificación 
i Cuando lo» reparo» del Delegado 
f M rt fiaran • concepto» da Ingreios, 
I equél ordenará a la A calata rauña 
ai Ayuntamlentd pleno, dentro del 
término de un mes. pera que vote 
los Ingresos suitltutlvo» legales o 
haga las reducciones o mlgulente» 
en la mate de gaitos Voluntarles, 
con el fin d» que an el preiupuesto 
no re» alte déficit Inicie) a gano. 
Articulo 10. La» Comlilonesper 
manentes no podrán, en el curso 
del ejercicio económico, dar mayor 
extensión a los lerVlcios que eu-
menttn el erédlto destinado al de 
que se trate en el presupuetto Vi-
gente, ni crear otros uusVos, selva 
en lo» caeos previstos ene) articulo 
siguiente. 
Tampoco se podrán acordar apli-
caciones al capitulo de • Imprevis-
tos» cuando nuevos servicios o am-
pliando otros para los cusías exista 
contlgnacldn expresa an el preso-
puesto, a titulo de resultar Insufl 
dente el crédito eitib.'ecldo. 
Per regla general, con ei crédito 
figurado para iQaitos Impreviatoi» 
seio podrá atenderse al cumplimien-
to de las ob Igic'onss a que ae re 
fiera el núm. 1.* del articulo 296 
del Estatuto, qu» inrjsn «n el cur-
i o del presupacito y a nuevo» ser-
vicios de uig»nt» reelzcclón. 
Articulo I I . Sin peí juicio de lo 
que se establece en el ú Unto pá 
rrsfo d»l articulo anterior, cuando 
para latlifacer a gura deudi en 
cudón de fallos de lo» Tribuna'»» 
o resolución dal Qcblirno, o para 
otro cbjtto que no sdmlta aplaza-
miento, no exista consignación an 
presupuasto o «ea ln*tflcl>nt« el 
i crédito con»lgnado, lo* Ayunta 
( míenlos en pleno, por mayoría de 
| la» do» tareera» paite» de íu» Con-
cejal*», podrán acordar, en el pri-
mer caso, la habilitación dal ciédlto 
i necesario, y en el a-gundo, del tu-
' plsmento, dentro de su preiupues 
to ordinario, siempre qae pueda cu-
brirse con ei exceso rasultante y 
sin aplicación da los Ingratos sobre 
los pugos en ta liquidación del últi-
mo ejercicio. 
De no existir dicho exceso o ra 
manente, se acordará la habilitación 
osnplsmanto por trantfsrencla de! 
tctal o da parte del ciédlto sxls 
tente y no conlrtldo con relación a 
cualquiera de laa conslgnscloncs del 
presupuesto, exctptuedes laa que 
se refieren e obligaciones del núme-
ro t ' del articule 296 d»l Eitatuto. 
Estas transferencias serán acor 
dadaa por el Ayuntemlmlento pleno, 
exigiéndose el voto sflrmatlvo de 
laa dos terceras pertes del total 
de Concejales mediante propuesta 
dé la Comisión permanente y sien 
do responsebles los Concejales que 
'Véten le concesión. 
En los expedientes qae se Incoen 
para habilitar crédRot o suplamen 
tos de crédito por medio detrans 
fsrenclM dentro del presupuesto 
ordinario, dsbsrán Informar los Je-
fes técnico» 'o sdmtnlstraltvoa dal 
servido e que corresponda el cié 
dito Itansferible, y al Sacraterlo del 
Ayuntamiento, damóltiandó lá po 
ilbllldad de efectuar la operación 
•In perjuicio para al sstvldo ni para 
el Int'iés comunal. 
E Interventor municipal debará 
dictaminar, hadando constar qué no 
exista liquidada ni contraída cbll-
gaclán da pi go alguna ni Infracción 
da etpeclal oispoiicldn por la que 
puede Venir perjuicio al Ayunta-
miento. 
Articulo 12. Propueitas que sean 
Ser la Comlilón permanente las ha lllteclonsa o suplementos de cré-
dito, dentro del presupuesto ordi-
nario a que se ritieran loa dos ar-
tículos anteriora», «e expondrá el 
expediente al púb Ico, por término 
da quince di*», anunciándose en el 
B o l e t í n Oficial de la provínole y 
en el teb ón de edlctoa da la Casa 
Consistorial para que durante dicho 
plazo puedan formularte reclama-
clone», ante el Ayuntamiento pleno, 
qu» lis admitirá o desechará. 
Contra el acuerdo denegatorio del 
Aynntamlsnlo podrá acudir el Inte-
resado ante el Delegado da Hacien-
da, en él térmlne de quince días, a 
partir de la fecha en qae se le noti-
fique la resolución munldpal. 
SI contra la propuetta de le Co-
mlilón permanente no se formu'e 
sen reclamación»», el acuerdo que 
de conformidad adopte el Ayunte 
miento pleno, s*rá firme y ejecutivo, 
sin que contra el mismo proceda 
ultsrior reclamación t n Vía guber-
nativa ni an la conUncloso-nümlnls-
trativa. 
Los acuerdos municipal» que 
t t r g i n por oblato exclusivo le ha-
bilitación de créditos o recursos en 
cesos de calamidad púb ice o de na-
tura eza aiáloga, de alio Inttrés 
general, sarán inmediatamente eje-
cutivos, selvo las reclameclonss que 
centra los mismos »• promuevan, 
ante el Dalsgido da H telenda de le 
provlncfa, las cuslea dtbtrán sus-
tanciarse dentro dtl término de 
ocho dlaa, a conttr desde la fecha 
de prasentaclón. 
Articulo 13. Con la única »x-
capción que sédala el articulo 7.° 
de le ley de Administración y Con 
trbllldad del Estedo, a favor de le 
Hacienda púb Ice, las deudaa de los 
putblos que no estuvieren asegura 
das con prenda o hipoteca, no sa-
rán exlgidtt a los Ayuntamientos 
por loe procedimiento» de apremio. 
Articulo 14. Les obligaciones re-
conocida» y no satli fechas y los de-
retho» liquidados y sin realizar el 
último die del ejercicio, ae com-
prenderán como «Resultas» en el 
capitulo y cuanta que se abra al 
presupuesto del nuevo ejercido, 
pravla liquidación que se practicará 
dentro de los veinte dlaa slgulentee, 
al término de cada ejercicio, por el 
Interventor, y que M someterá a la 
aprobación de la Comisión parata 
nenie. 
En nlngúa caso podrán pasar a 
eReaultai» lea obllgaclonee recono-
cidas con Infracción de los precep-
tos del Estatuto municipal o de sus 1 
Reglamento!, y especialmente ¡,, 
reconocldss sin conilgnacldn i fj. 
clsnte en el presupueito d» n ; . 
proceden. 
Articulo 15. R'gtrá la l»y de A ) , 
mlnlalraclón y Contebl liad da ia 
Haciende pública en todo lo qtu.< ,.a 
se oporge el Eitatuto manlcip;! \ 
al prassnte Rsg'amento. 
CAPITULO II 
PRISUrVESTOS EXTRORDINARI.s 
. Articulo 16. Lo* presupumw 
extraordinarios que per Iniufich-. 
de de los'recursos ordinario? «'i. 
drán acordar tos Ayunlamltn'.í ; » 
entidades ntúnlclpnles, se fer.-s i s ' 
y tramitarán conforme al imloia 
288 del Eitatuto y no conteniií'.n 
otros gastos que aquellos qua c-¡ --i 
mismo precíalo st seflalan. 
Articulo 17. La dotación d; <.,. 
tos presupuesto» podrá corjliü, 
en recursos eventuales o I rcu i i , . 
ríos no mencknados en la ley pe.,, 
los ordinarios ni consignados un 
elle; (-1 sóbrente del úlimo presu-
pueito ordinario, acurada tn su i | . 
quldrción y no ep Icado dentro á*\ 
ordinario slgjlent?, y, por ó tlnio 
le •millón de empréitltot. 
Este último rteuno sólo te am-
plterd cuando lo» demáe «xiffoidl. 
narloi de que lot Ayuntambittui 
pued»n dliponer, sean Insollclo;)-.« 
a cubrir si g^sto e que dé lug-r \<¡ 
formación del presuputsto. 
Cuando t r n perte de lo; gji /'jj 
d»l presupuesto axlmordlnarlo hiyn 
de cubrirse por ampréstllo, dsb -á 
hacer») corttar con toda clarldíd an 
la Memoria la perla qu-» en Vlríi d 
de la» preicilpclomi dal E:ta!uio, y 
tspsclsimente el srtlculo 209, hs •-.« 
cubrirse con otros i i greios. 
Articulo 18. Para la control,,-
clón ¿e loi empréiütos a qus »« M-
flere el articulo anterior, los A j i a-
tamlentoj culdaián de asegin-i;.- ¿r,-
bidamsnle en sus prssupueríu:. or 
diñarlos «I paga da (o* leterase,- y 
amortización, coiitf:ndo para ello, y 
cuardo no bait* la nntural progrj 
slón d» tus rertas: 
Prlhiero. Con »! producto ds lus 
Ingresos •V;ntii«'*i. 
Ssgunlo. Con el tumen'r, q:¡o 
en tos Ingresos ordinarios prcúi z-
can 1.11 Instalación•», cbr^fo v.r 
v/clo» pegiáct con */ proíacto ce 
la» opsroclones dí ciédlto. 
Tercero. Con ios recargjiex 
presados an los urtlcu'os 525 y 526 
del Estatuto muclclpal. 
T Í T U L O I I 
CAPITULO PRIMERO 
DE LCS IN6RESCS MUNICIPALES 
Articulo 19. Formarán is H'-
clenda de loe Municipios, (n-ta ' 
los cesos de régimen ixc=f"le'^ " 
qu» se refiere •! coplialo X, iitu o 
IV, libro prlmsrc dst Bsi.-ituiu mu 
clpai: 
t ." R»rt(i», productos t" ir.Ut'»-
ses de les bler.ts mu-.bu, ¡ivut:*-
ble», deiechae reules, Inscrlf-cioi^s 
y cualesquiera otros tüuws 6-. D«u-
da, crédíius y demás dencho: ¡"le-
grantes del pntiimonlo municipal o 
da los establecimientos qw d.-^-n-
den dei Ayuntaml«Hlo, javu, en 
cuanto a estos últimos, les 'í-'"'3' 
choe d¡> patronato. 
2 • El rendimiento de aprevetha-
miento de bienes comunelos Hti», 
cuando proceda, sean cnnjeria'los o 
distribuidos a tliulo onerc-i'J 
los Vecinos. 
3 • El producto d* la cmcoli-
Hán d« cmio t , como ailmlimo al 
¿t la • n ' \ * f c \ i n da blanai qua 
•ciitrda tltctuar «I AjuntnmlaiUo 
rimo, con artagio a lo dlipuatlo an 
¡I E<t»luto. 
4 • Laa aubvtnclonai o auxllloi 
«uo J» obtargan para otirai o iar«l-
cloi público» an •! Municipio con 
cargo a loa prampuastoa del Blin-
do, la R'gldn, la Provincia o Ua 
M-icomunldadei munlclpatai. 
' 5 * Loa ligadoi, donatlvm y 
rcantta!, qua ta Imtltayan o fdVor 
lo» e<ttblaclnil*ntoa munlc palai 
¡r bfntflcarcla'a Initrucc'ón, o pa 
m la (nitltncldn o loitanlmlanto da 
ci::'¡aul»r itrvlclo munldpnl. 
8 • El tandlmlanto Ifquldo da loa 
is ylclüi iminlclpal.'isdot, con arra-
í'c alo pracantuado anl* ncclón 5.* 
««> capliolo ! dal titulo V dal libro I 
dti Ettalnto, 
7.° Lat exucclonan niniilclp»l«a 
rtgu'adai an al titulo IV, libro II dal 
Ene tuto. 
Articulo 20. La Haclanda da lat 
inidHdat loca'aa «añoras aa forma-
rá con loa racuriói a qaa «a rtfla-
rt;; loa aalt pilmiroi túmeroi d*l 
articulo antailor, an cuanto lai par-
ii:,;.zcan prlVítlV-nunta, y ad*mái 
cor, !*i»x>cclon»» ex^ratadaa »n al 
articulo 309 dal Eitatuto municipal 
o con cualatqulara otraa qua por 
probada Inmfldencl» da aquéllai o 
Ina, ilcuclón a laa condicionas dal 
Municipio, aa uRstsn f autorfean 
per una la», coi f uma a lo qua era-
VIÍP,» al ndmtro 5.*, párrafo 2.*, ar-
líenlo 316 d»l EatatulO. 
CAPÍTULO I I 
DBL rATHlMONIO MUNICIPAL 
Articulo St. Constituya al pa-
Irimcnlo munlclp»!. con arreg o al 
«nlculo 310 dal Eitatuto y f i é la 
i i j > primordial da su H>cl«nd«, al 
ce; junto da blanas, dsrai boa y ac-
clui st qua paitanscan a un Muni-
cipio, ai común da sus ««clnos o a 
loi »«t»blsclml<nioa munlclpalas da 
bin-.licencia • Instrucción u otros 
iné rgoi qua dapandan dal Ayunta-
mlvnto. 
Igiclmanta sa formará al patrl-
nr;.lo da las tntld»das locales ma-
ne " i * . 
A'tlculo 32 Todos los blanas, 
&i>.'.hjs y acciones quaconttitu 
Hn a patrimonio mu;ilclpal,d«bsrán 
«tur cátale g ido»»Valor«do«,y »Um-
Pt- oua «ta poilbla, dtbsián < xlstlr 
Pl'' o: da plantas y alzados de los 
•difícius y los parcalarloa, qua da-
l'.i'írrtn griflCiimart* la c>blday 
Üea-rot da los Inmutblea iú<ticos, 
ceri rtferer.cla a Vértice de ti lárgalo 
i<¡:-reer orden o topográficos o a 
i culmlnimtas c fijos de los te 
<. A tal «ficto, las Comisionas 
?elüiüpantat y Ins Juntas vaclnalaa 
''ruarán, dai:tro dtl primar alio da 
cjRstltucIdn, InVantarlo ganara! 
:Ü:¡ raipactlvos patrimonio». Esta 
V ' - ' «ará da Iras tilos para los 
^'-»t>miwtos da más da 103.CCO 
"'b t.iiitas. 
Sn el Inventarlo, qua comenzará 
J-" ius bl*n*s InmuabUt, y con ra-
'""n^ia n ho|a:-»xtractoi d» !a ti-
:I4II , aa dttormlnará al nombra, 
~::i6n y d u r á i circunstancias de 
fincas: carácter, lindaros, c ase, 
^ ' - t u l ó n y fama gaométrlca an 
' v ' i ; al titulo da propladad o po> 
'•••'c qua ost*nte el Ayuntamlanto 
l '^'iw dal mlamo; gravámenes y 
«rtchos «xlitantai y sn Valoraclán 
an el día dal liivantarlo; destino, 
rentas que producán y nombre del 
arrendatario o niufructnarlo. 
- Tratándote de Valores o derechos 
de ene quiera especie, se sspaclfl-
catán su c'aia, numaracldn, facha . 
de su adqulilcldn, Inferases que da-
Vanguan y capital nominal y afectivo ] 
•n el día, que rapreienten. ; 
Los InVantailos se rectificarán 
anuaimanle, y tanto su aprobación • 
como las ractiflccclonaa corraspon- i 
darán al Ayunlamlanto plano, con ' 
vista da las certificaciones que de- ', 
bsrán expedir e; Secretarlo o el ln- ¡ 
tarvsntor munlcloal, sagiin los ca- ! 
sos a qua >e rallare le ley, acerca I 
de las vlclsltudas de los blanés ln ! 
Vantarlados i n el curso del alio. 
El Inventarlo será revirado slsm- ) 
I pr« qua se constituya nuevo Ayun- j 
temUnto o Junta v<Clnal, conslgiián ; 
dote al pie dal mismo el resultado I 
de la ravltlón, a fin da astablscar j 
leí raspón»bllidades que corras- 1 
pondan a le nueva Corporación mu 
nlclpal o a I asilante. ¡ 
A'tlcu o23 Los Municipios que 
lean propalarlos de montes, ya de 
propios y i ermuna as, incluldoa en 
i el articulo I • d« la ley de 21 de tu-
rnio d» 1908 habrán de afuitarse en 
au sxplotacldn a las dlipoiiclonsa 
de dicha lay, muy en particular a 
las contenidas en los ar t iculóse* 
y 7 » 
Articulo 24. No chitante lo dl i -
puatto en el ndmaro 25 dal artfcu'o ' 
150 «ai Eitatuto y en ei 1.a del 222, 
le facu t«d da enajenar loa blanas 
• de epiovchamhnto comúi, luclu 
: yendo anti* ellos las da betas br ya. 
les c que se rallare la ley da 11 de 
julio d» 1856, se entenderá limite 
da en todo caso el usufructo, cuya 
catión será lnd>f*nlda o temporal, 
aunque en eata coso, renoVuble, y 
pedrá otorgarse únicamente a loa 
Vaclftot mlentrat te gan ente ce-
ráci«r y con la cbligaclón de ser el 
ns<if'Uciu»lo cultivador directo de 
la inca *n> (anuda. 
Por cu tivo directo sa entienda el 
que se reillz-i por el propio bsmfl-
clarlo o por sua h'|os. 
SI no tuviera hijos o fustán mano 
reí , no raglrá la obligación da culti-
vo dlracto cuando el uaulructuarlo 
•até enfarmo o InVáido o saa sexa-
ganarlo. 
Oal mismo modo están excaptua-
das d* tai obigaclón laa majiree 
qua aam Veclnxs. a no ser qua ten 
g n hijo o hijos varones mayores 
da adad. 
Loi hué fanos de padre y madre, 
manotas da edad, que consilluyan 
hegtr, tendrán derecho a entrar an 
el reparto y Balarán ex«ntos de la 
obigaclón de cultivar dlractamanle 
el teir>RO qua l>a corretpondlare. 
Artica o iíS Todi parcelación de 
montes comunales enclavados en 
zone protectora, conforme a fe ley 
de 24 de junio de 1908, exigirá 
plnn piavio, suicrlto por nn Inga 
nUrodoMontea.o, an su da l íe te , 
autorlzaclM da la Administración 
f oreital, y a* ajustará a los limites 
que asiablac* ai aitlcule anterior. 
Arilcuo 2«. Con arreglo a lo 
pravanldo en el articulo 151 dal Es-
tatuto, la Admlnlatraclón forestol 
ajatcerá las facultades Inspectoraa 
precia» para g iranllzar la comer 
vación dal erbjiedo en loa montee 
comunale*. 
Articulo 27, Les plantaciones de 
árbalea an lácranos de propiedad 
concejil, podrán datde luago «trin-
carse an los rasos y calvaros de 
loa montea de ntllldod pública, con-
forma a lo prevenido en el articulo 
160 dal Eitatuto, slampre que for-
mule le petición un núcleo de vad-
nos reunidos en Aaoclacldn, que 
se propongan, mtdlanta loi racurtos 
que ofrece el erbolado, cumplir ua 
fin cultural, binéfico o social. ' 
La realización de las plantaciones 
no dará daracbo a'guno tobre al te-
rreno, y i l tan sólo otorgará la pro-
piedad da los árbolas qua se plan-
tan. 
En da concasloms de ocupación 
de terrenos de u llldad pública con 
destino a su rapcb ación forestal se 
Impondrán las siguientes condicio-
na»: 
La Administración forestal fijará 
laa reglas salvicolaa y de policía 
para el buen tratamlsnto de la mase 
que se cree. 
El momento da la cortrblüdad se 
fijará también por el StrVIclo de 
Montan, y le Aaoclacldn proplataria 
dal arbolado adquirirá al compromi-
so de realizar Its cortas de modo 
que quede garantizada la rapcb a-
clón dal tartaño. 
Loa trabajoa de repoblación con-
llevarán el acotamiento dal terreno 
por el tiempo ettrlctamanta India-
pentable, con arrag'o a tu f irtllldad 
y a la clasa de ganado que entre a 
pastsr. 
Por ocupación dal terreno se Im-
pondrá un canon enual, que no po-
drá axcader de ocho pételes por 
hactárte y que poírá hacerse afac-
tivo totalmente en el momanto da la 
certa, acumulando a la suma da 
rentes au Interés simple ai 4 por 100. 
La Asociación ha da destinar, por 
lo manos, un SO por ICO dal Vilor II 
qnldo del arbolado a tus pacolla-
rea flnalldadea scclabs o o cual-
qular ebra de Interés Vacinal. 
Articulo 28. En los montes pú-
blicos los traba) JS de repoblación 
aa realizarán bajo la Impacción del 
SarVlclo facultativo de Montas, y 
para su ejacuclón matarla! podrán 
los Ayuntamltntos Imponar la praa-
tación vaclnel, por el máximo de 
quince dfaa, qua autoriza el articulo 
524 del Ettaiuto. 
El total en qie aa valoren anual-
m<nta lo» trabajos y matarla et que 
cade pueblo Invierta an la repoble 
clón de sua montes lo descontará 
el Ettado del 10 por ICO que para 
repoblación f orattal parclba da loa 
aprovechamlantoa que aa realizan 
en loa montea pdb Icos y del 20 por 
100 que cebra en cencapto do Im-
puesto sebre bienes da prontos, y 
cuando tales Ingretos dal Eitado 
revierten a loa Ayuntimlantoa, con-
forma a la 18.a dlipotlcidn transito-
ria dal Estatuto, aquéllos dtbarán 
aplicar su Importe a las atenciones 
dorlvodas de la rapoblacldn forasttt. 
También podrán lot Ayuntamien-
tos, para atmder a lo» gistoa da 
repoblación, emitir empréstitos, con 
la garantía del capital mbórao, asi 
como solicitar los oportunos prétta 
mos, con hipoteca o con lea garan-
tlaa que se ««timan necasarlat, de 
aquellos orgsnlimo» qi», como el 
Instituto Nacional da PraVlildn y 
otros snálog is, cumplen un fin seo 
nómico-sociel. 
La preitaclón V<clnal sa podrá 
Imponer también para trabajos da 
repoblación f oreatal da los montes 
comunales, asi como para isa ope-
raciones aelvtcolas, de po'lcla y da 
aproVachamlento que tu buena con-
asrvacKn, mejore o explotación 
eeoniajan. 
T Í T U L O I I I 
De late axaeeloaMo mualelpa» 
lee 
CAPITULO PRIMERO 
DISrCSTClONBS COMUNBS A TODAS 
LAS BXACCIONES MUNICIPALES 
Articulo 29. Los acuerdos da lo* 
Ayuntamientos plano, relativos a la 
imposición de les sxacclones mu-
nlclpehi, tegón el artículo 317 dal 
Estatuto, podrán ssr también adop-
tados al aprobar al proyecto de pro-
supuettos, conforma al articulo 297 
del propio Estatuto, si la Ccrpora-
ción los estime necesarios, al a l íelo 
de evitar el déficit Inicial dal presu-
puesto. 
Te as acuerdos deberán ter anun-
ciados y txpu slot al público al pro-
pio tiempo que el pretupuetto mu-
nlcipai aprobado, a los efectos de 
las reclamaciones que puedan for-
mularse, qua sa tramitarán también 
conforme a los eilfciilos 317 y 328 
del repetido Estatuto municipal, 
Articulo 30, L» facultad atribui-
da «i Alcaldr, y a los Jutcet, Trl-
bunelei o Autor(datl>s admliiittra-
tivat qua entiendan en la demanda 
O raclttmaclóii promovida por inte-
resados Ugltlmos contra acuerdos 
sobre exaccionts munlclpeles pera 
sutjiender los citados acutrdot, ae 
entendtrá HmlUda a loa caaos en 
que no basten e la def ansí te loa 
contiibuyentes y demás persone* 
lnt?retg<¡as en el acuerdo municipal 
los racurtos qua establece el Esta-
tuto municipal an el articulo 327 y 
concordantes. 
La citada clrcunitancla dsberá 
asr acreditada por los reclamantes 
ante la Autoridad da qua ** solicite 
le suspensión, que no podrá derre-
tara» sin el previo -cumplimento da 
esla condición. 
CAPITULO II 
• B LOS ARBITRIO* CON FINIS NI» 
FISCALIS 
Artl -ulo 31. La Mamorle que la 
Comisión permanente redacte al so-
meter al Ayuntamlanto plano al pro-
ye to de presupuesto, dtberá con-
tenar explicación de los arbitrio* 
con fines ro fiicsler qua se etta-
blezcan, da los fines perstgjldos 
con su Institución y de las rf zone* 
de todo orden que los mctíViii. 
Por punto general, sólo podrán 
ser admitidos como tales srblirlos, 
rqualloa que, no teniendo una fina-
: lldad netamente fiscal ni Iguiando 
. entre lot autorizados expresamente 
• por el Ettatuto, hiysn de sarvlr al 
Ayutamlanto que los Impongi como 
tneülo o InaUumtnlo pata limitar o 
: amlnorer fraudas, mlx'.llfcuclones o 
; edulttraclonas en la vanta d* arllcu-
i los deprimiré nsceiilad o militen-
! CIH» BÍ cumplimiento d» Ordenan-
zas de Policía urbana o da otim dls-
posiciones en materia sanitaria; pa-
ra contribuir a la corrección de las 
' co.-tumbres, o pera prevenir ptr-
juiclus a lot Inbreiea gánenles del 
Eitnio, Provlrcla, Municipio y del 
. vecindario en gtnaral. 
• Articulo 32 Los acutrdoa sobra 
etttbh cimiento da eatos arbitrios 
sólo podrán ser Impugnados en lo* 
. caeos r.stublecldos en el srtlculo 
331 dsl Ettatuto. 
CAPITULO ni 
m LA* cwmiBuciomc •sracu-
u s 
Atllcnlo 8S. f i n la «focthMid 
d* lo pra<Naldo ra. «I vlfculo 533 
d«l Bitatato, »n n l K l i n con 1M w-
tfcntai 33S y 344 (tol nbmo, per la 
•ficlna administrativa d» Haclanda 
d« lo» Ajoirtf nil 'ntoi y bato la laa* 
IieccMn d* la Alctldli y con la co-•boracldn da lat oficinas técnicas 
f da IntarVandón, M ibflr» expa-
dltnta fltnaral para las obra» y • « • 
«Icloa qua sa «ayan acordando y 
nallsando, an al ana Usaran, Ignal-
manta, las cantldadas Impowttt, 
parcibldai y ilftridas por contilbn' 
clonM as pacíalas, dadncMndoss da 
dicho licpadianta los páretelas para 
cada cbjato é» graVamtn. 
Articulo 54, La A ca'dla datar-
mlnari cniias daban atr leidocn-
mantoa Inbgranlas de dicho «xpe> 
dltnta. Por ponto ganara), se pro-
curará que dicho ««pedíante con* 
tanga: 
a) Carllflcados trlmaslralas de 
lea incultalivoa munldpalar, vitados 
por la Sacratarla da qua no sa asti 
tramitando ningún txpedlenta rala-
Uva a ebras o «rVIcloi por loa cua-
les diba parclblrse alguna contribu-
ción aspeclsl. aln qua aa hayan cura-
piído los trimlUs pravanldas an al 
capitulo t»ic«ro del titulo cuarto dal 
libro itgundo dal Bitatuio munici-
pal. 
b) Ralaclonas mamualai, Vira-
dla por lntrrV»ncl*n, dal gntode 
las obras qu< dan lugar al cobro de 
conlrlbucionta eaptclalaa y da las 
madldaa adoptadas para la parean-
cldn da la cuota corraipondlanta de 
dlchi» cortrlbuclonas. 
c) Cuanta etptclal acradltailVa 
de htb t r i* cump'ldo lat privando-
ñas dal articulo 346 dal Eitatuto. 
Articulo 55 En lot caiot de II -
mlticldn o dlVltMn dal dominio, los 
Ayuntamlantoa attarin obligados a 
hacr lat notlflcaclonas rilatlvas a 
la liquidación y abro de las cuotas 
e loa duiHoi, an todo caso, y «de-
mái. al proplatarlo de los darachot 
rcalei axUt'ntas. 
Articulo 30. Conforma a lo pra-
Vanldo an al articulo 547 dal Batí-
tato municipal, loa obligados al pago 
da contribuciones atpaclalea para la 
realización de una obra, imtalaclón 
o saivlclos. conitltutrdn una Atocia-
elación dt ctrácUr admlnatrativo an 
lot dos cíaos ilgulentai: 
1 * Slampra que diba cubrirse 
m«dlanta cortrlbuclones ttptclales 
m i i de un tardo dal coate total da la 
obra, instalación o lerVlclo; y 
2.* Cuando no concurra el t x -
praaado requisito, ai lo acuarda la 
mayoría da lot Inttratadoa, rspre-
tentando la mayor parte d»l Impor-
ta de lat cuot;i. 
Al «xpratadctNclo ta ettarda 
a lat tlgulent»» pravindonat: 
Para al prinwro da los indicados 
cesoa: 
e) Una vaz eftcutIVo el acuardo 
del Ayuntamiento Impanlendo las 
conirlbudones aapaclalea, la Ato-
Claclindtbtri ccnstitulrae cbllgato-
rlam;nta, axponlendo, al afecto, al 
pdbüco el A f untamiento la rtlaclde 
de proplatarlo* y otras parsenat o 
entidades obllgadaa el pago de la 
coatribuclén para la realizaciée de 
le obra, iaatalBCtda o servido de 
que se trata. 
b) La «xprasada Atodadda se 
dart por la Alcaidía como constituí* 
dadaolldo,inelplazonrixlmo de 
ocho días, a partir del mendonade 
•cnerdo del AyuaUmianto, t i votan- , 
tartamente no se bubleeecoMtitulde 
antas de dicho pliza. í 
Para el st gande de los casos: i 
e) La A'caldla Invltirá a los In- i 
taresados a qua, por mayoría de lot 
que representen la mayor parte del 
Importe tole) de les cuotas, ácaer-
don la constitución da la AiodacMn 
de carácter administrativo. j 
b) Bn el plazo da quince días, a 
contar da la fathi an que fueran 
invitados los Intaresados, dabari 
acordarse por éstos le conttltsdón 
o no de le Atoclsdéo de q«e se 
trate. 
Para ambos cito*: 
c) Bn la primara raunlén de la 
Asamblea, tea cualqultra el núme-
ro de ttlttsntes, te procadará, sin 
•xcuss alguna, al nombramiento de 
le Junta da Dalagidos y a la forma-
d i n de lo* Estatutos de la Ato-
clsclín. 
d) La aprobación dal EttitDto de 
la Atodaclón corretponde el Ayun-
tamlento plano, conforme e lo dis-
pútalo an el párrafo & * del artícelo 
347 del Ettetuto municipal. E! Pie» 
no, en todo cato, t i et i lo acuerda 
axpraiamente, podrá daltgir en le 
Comltldn municipal permenente. 
e) El'gldos por le Asemblea les 
Detagadosque hryan da formar la 
Junta, el Alcalde designará, dentro 
del tercer 41o, un número de Con-
ct|ales Iguel el de Delegados, pare 
constituir la Comltldn atpeclal de 1* 
obra, Imtalaclón o servido de que 
te trate. 
I) La A'caldla conVocerá, balo 
se reipontabllidad, a los Individuos 
de la Comltldn para las sesiones de 
la munldpal permanente y dal Ayun-
tamiento pleno en que daba tratar-
se de asuntos dlractamente relado-
nados con le obre, Imtelacldn o ser-
vido de que s* trate, o COR le dota-
ción de los mismos. 
Articulo 57. Las oficinas Inter-
Vantoras llevarán une cuenta de to-
das las obras y ssrvlclts compren-
didos en la sección 3.", capitulo 3 ' , 
j del titulo IV del libro l i del Eitatuto 
1 munldpal. En el <Deba> figurará el 
tanto por ciento del cotte que, se-
gún acuerdos municipales, M t i aer 
, sufragado por medio de contrlba* 
[ doñee eapaclales, y en el tHabert, 
t n dobla columna, f gurarán .'ai caa-
: tldades liquidadas y recaudadas por 
contribuciones especíalas corras-
pendíanlas e cada uno da dichos 
gastos. 
Articulo 3S. Las cuotas que de-
ban salliftcer loa parllcalaras o 
Empresaa de ai guras a prime fija 
contra los rieigoa • que se refiera 
el artfcala 355, regle 4.*, se da ven-
garán • partir de le facha en que la 
Comltldn pericial que ha de actaar, 
según el apartado último de t e d -
iada ngla, haya hacho la ettlme-
dón de les Mores axpuastos el 
rleigo, si faere definitiva, ostlmo-
dón qua be de ser notificad* • loa 
hrtareeedes, • dichos af artot. Cuan-
do no fner* dtHnltlVa la eatlmadón, 
w devengarán desde que el Jando 
espacial le ecuerde y te notifique 
también a lot latsresados a loa pro* 
' pioi aftclof. 
í Articulo 39. Une representeclán 
, autorizada da todas las Compafifat 
! da saguroa de Incendios n prima fija 
[ qua actúan en le localidad podrá 
I redamar del Ayuntamiento sa le 
| acepte una dtdaradón global de ta 
| turna de valor** asaguradot tomttl-
I dos a la tesa. Bl Ayuntamiento y la 
\ Comliió.<? parida! a que se rallare el 
' articulo 355, n g a 4.m, dal Eitatuto, 
; esttrdn obligados a aceptar dicha* 
, dtclaraclona* como base para la 
! percepción de la tasa, bajo lat i l -
[ gulantat condicional: 
| t ) Que la Comltldn pericial et-
\ time que le acaptaclón de la turna 
' declarada no pntde perjudicarían-
| tibiamente lot Inttreiei Itglllmot 
' de lot contribuyanlas duallos de 
Menee tometidot a la tata y no 
asagurados. 
i b) Que las CompalUat o una re-
- pretentaclén auterlzedt de laa mlt-
í mas se df claren dlspuettat a abo» 
nar en lot plazot que fije la Coml-
tldn municipal permanente el Im-
porte total de lea taiat que corral-
pondan a loi duiflot de blanat 
ettguredoi, cuyo rleigo teconil-
dere, i igdn la Ordenanza, atenua-
do por la «xlatanda del t t rvldode 
Incendioa. 
c) Que lat CompaMat te compro-
metan e no repartir entre t u i cllan 
tai o tocio* mét que el Importe 
«xacto de la tata correspondiente, 
con derecho, por parte de dichos 
dlantaa o todot, • reclamar da ¡a* 
CompalUat al axceso percibido, más 
los Intareset de demore, epirte de 
les reiponubllldedet a que hsya 
lugar, 
Articulo 40. La aplicación a lat 
tincas situadas an la zona del En-
sancha de las contribuciones aipe-
dates raguladas en el libro I I , Ululo 
IV, copitolo 3.* del Eitetuto, se ha-
rá con snjKlón a les slgultntos re-
glas: 
a) filiarán njatas a las conirl-
budones espaciales que correspon-
da y con al mismo carácter de obli-
gatoriedad, toda* iae obra* laallsa-
da* an I * zona d t | Ensanche que no 
ettén taxativamente comprondldet 
entre les axceptuadas en el erllculo 
359, apartido stgundo, dal Bita-
tatato manlclpil. 
b) Cuando alguna de leí obraa 
axceptuades en al apartado 8,* del 
• • • • • ' • • • • • • • • ' • • • « B i » . . 
art. U B del Ettetuto munldpal tíK. 
te, en parte, a edlflcloi que n t l i d . 
can todavía al 4 por 100 de rscaigo 
extraordinario y a otro que no lo 
tithfacen, te predicará la liquida 
dáfl total de lecontrlbnddn etpaclel 
a repartir como al te trátate da lin-
cee del interior, pero aólo te h.-rín 
«ftdlVet laa cuota* corr*ipondl«R. 
tea a lat que no iithfagan el clttdc 
recargo extreordlnarlo-
CAPITULO IV 
DE LO* DBRBCHOe Y TASAS 
Articulo 41. Bl precepto contar 
nido en el articulo 381 del Eitatuto 
ño afectará a loe tarvldoi relíelo, 
nado» en el articulo 368 dal mlamo 
ni a lot damát que preste et Ayun-
tamiento con carácter de monopo-
lio, dorpuéi de habar cumplido to-
dot los trámttai etfab'eddos an a: 
libro 1, titulo V, sacdda 5.a, dal Ei-
Ututo municipal. 
Articulo 48. Lot darackoi y ta. 
w t que deba i i t l t f icar el EtleJo 
en virtud de le tubrogiclin enaja 
e lat «xandonat que concada, la-
rán aboraJoa a lot Ayuntamltntci 
an lai llquldadonai que daban prso 
llcar los Oaligidot de Hacienda, 
con irr»g'o e lot correspondUntn 
preceptos del Bttotulo munlclpel r 
del pretente ftagiammto. 
Articulo 43. Bl devango de ders. 
chai y taiat por praitaclón da s: n 
Vicios tendrá lugar deade qua éi-
tot se realicen. El de lot derechm 
y tatai por aprovachamlantoi espí-
dela* tendrá Ivgir desde qua u 
efectúe al eproVachimlento, o ' n 
caso de que pare ello t t a n a c e r í a 
le previo autorización o corc»s!''r¡ 
munlclpel, desde la facha en qu* : 
otorgue. 
A atte afecto, podrá ex'gln* «I 
dapóilto previo en leí lollcltnd», 
cuyo Importe terá davue'to «n cc-g 
da no otorgwte la concetldn. 
Articulo 44. Los aprovccham'si 
tos a qua te rallare el articulo 574, 
en reladón con el 560, letra B) 4*! 
Bitatoto municipal, te enttndfiír. 
ttl cltilflcadoi: 
a) AproVachamlantot qua oca-
alonan dapracladón o datgnt» 
padalan lat ebras o Initalecl'r."'., 
munlclpalai cbjato da loa mltmos. 
o que, aln producir tal daprtcta l'5'¡ 
o deiguta, dan lugar a una lím'is-
clón o perturbación del uio rúb'ico 
de laa propledadat o Initalaclonn 
munlclpalu dastlnadas al uto o - 'J ' 
mdn aprovichamlento. 
b) AproVichamlentoa aiptctol-,! 
que. aln dar lugar a dapraclaclin ¿ 
deigastes en las obras o tarVicto', 
oblato de los mismos, ocailontn im 
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